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Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
	Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya, dukungan moril dan materiil.
	Nenek, Bibi dan adikku tersayang yang telah memberiku segalanya, dukungan moril dan materiil.  
	Semua saudaraku dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat berjuang
















Hanya dengan kesabaran dan kemauan yang kuat suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Sahabat paling baik adalah percaya pada diri kita sendiri, musuhnya 
yang paling besar adalah kebimbanggan  dan
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